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 Se observa en la experiencia clínica que existen personas con índice de 
masa corporal dentro de los parámetros normales que presentan síndrome 
metabólico premórbido y lo que resulta más resaltante es que esta cifra va en 
aumento con respecto a los años anteriores, por ello el objetivo general de la 
presente investigación fue determinar los factores de riesgo asociados con 
índice de masa corporal normal y síndrome metabólico premórbido en adultos 
en el Centro de Atención Primaria III Alfredo Piazza Roberts- ESSALUD en el 
año 2015. El presente estudio es de enfoque cuantitativo, de nivel aplicativo y 
de tipo casos y controles, el programa “Reforma de vida Renovada” que 
funciona en el centro de salud mencionado, realizó exámenes de sangre a 734 
personas en 4 empresas diferentes, y se diagnosticaron 142 personas con 
Síndrome metabólico premórbido, contando con esta base de datos, se 
identificó que solo 25 personas cumplen con el criterio de tener índice de masa 
corporal normal (rango entre 18.5 y 24.9), ellos representan el universo de 
casos, por tanto en el desarrollo del presente estudio se realizo una entrevista 
estructurada a 19 personas que conforman los casos (aquellas que expresaron 
su voluntad de participar en el estudio) y 38 controles, llegando entre las 
conclusiones más resaltantes a afirmar que: El antecedente familiar hasta 2do 
grado línea recta ascendente por consanguinidad con diagnóstico de Diabetes 
mellitus, Enfermedad Cardiaca y/o Hipertensión Arterial; influye en las personas 
de tal manera que según la teoría y los resultados del presente estudio es 
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determinante en el desarrollo del Síndrome metabólico premórbido y dentro de 
los factores de riesgo modificables, destaca el tipo de alimentación y lo 
relacionado a práctica de ejercicio físico, respiraciones profundas, estrés 
percibido y percepción de la energía del ambiente como factores que influyen 
directamente para el desarrollo de la patología. 
 




















However it is observed in the clinical experience of individuals with BMI 
within normal parameters also have premorbid metabolic syndrome and what is 
most remarkable is that this figure is up from previous years, so the overall 
objective of this research is to determine the risk factors associated with normal 
body mass index and metabolic syndrome premorbid adults at the Center for 
Primary Care III Piazza Alfredo Roberts ESSALUD in 2015. this study is a 
quantitative approach level application and case-control, the "Reform renewed 
life" that works in the health center mentioned, conducted blood tests to 734 
people in 4 companies, and 142 people were diagnosed with metabolic 
syndrome premorbid, with this base data, it was identified that only 25 people 
meet the criteria of having normal body mass index (range 18.5 to 24.9), they 
represent the universe of cases, both in the development of this study 
interviewed 19 cases and 38 controls, coming from the most striking conclusions 
state that: Family history through 2nd degree by blood ascending straight line 
with a diagnosis of diabetes mellitus, Heart Disease and / or high blood pressure 
; influence people so that the theory and the results of the present study is 
crucial in the development of metabolic syndrome premorbid , as well as the 
personal history of having received less than six months breastfeeding is also 
shown as a risk factor for disease metabolic . Finally within the modifiable risk 
factors, it highlights the type of food and related to physical exercise, deep 
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breathing, perceived stress and perception of the energy from the environment 
as factors that directly influence the development of the disease. 
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